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机控制系统与工控组态软件设计技术的 OPC 技术应用。 
在论文第一部分中，主要阐述工业计算机控制系统与工控组态软件技术，旨
在说明现代工业控制系统的技术特点； 
论文第二部分主要阐述 OPC 技术基础和 OPC 开发技术实现，主要研究了 OPC
技术的规范、接口、过程控制技术以及通用型 OPC 应用方法； 
论文第三部分主要说明 CIMS 系统的研究，重点阐述了 CIMS 系统的数据集成
和 OPC 服务； 
后论文以厦门烟厂工业控制系统的 OPC 应用为例，说明了烟草制丝线系统
集成过程中的 OPC 技术运用，在此部分主要说明从底层控制到上层集控系统的结
构，案例核心是 OPC 技术的两种运用方法，一种是基于软件平台配置的 OPC 应用，

























OPC is a kind of industrial technology criterion and standard which comes from 
solving the problems of application software communication of drive PLC for various 
equipments. This thesis mainly sets forth the OPC technology application based on 
industrial computer control system as well as software designed for industrial control 
configuration. 
 In the first section of this thesis, it highlights the industrial computer system and 
design for industrial control configuration so as to make statement on the technology 
feature of modern industrial control system.  
Secondly, it focus on OPC basic technology and OPC development, which 
principally studies at OPC standard, interface proceeding control as well as general 
OPC application method.  
The third, it mostly explains on CIMS research and emphasizes on CIMS data 
integration and OPC service.  
Finally, the thesis takes an example of OPC applied for a certain industrial 
control system in tobacco field so that to show OPC technique applied at tobacco 
primary control system. This section states the structure of local control and central 
control integration, the core of the case addressed in this section is to introduce two 
methods, one is the OPC applied for software platform configuration, another is for 
OPC communication technique at customized development. 
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第一章 绪 论 
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从 20 世纪 70 年代中期集散控制系统（DCS）产生以来，国内外工业控制软件的
开发取得了飞快的发展。目前世界上的工业自动化控制软件有好几十种，国外比
较知名的有 GE 公司的 Fix、Wonderware 公司 的 InTouch、西门子的 WinCC 等，


















































































(1) 数据采集系统 DAS（Data Acquisition System） 
数据采集系统结构如图 1.1 所示。 
 
图 1.1  数据采集系统的构成 
数据采集系统用于数据采集、处理，实现生产过程集中监视；计算机不直接
参与控制，用于开环操作指导。 


















图 1.2  DDC 控制系统的构成 
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①DDC 级计算机直接与生产过程相连，实现对生产过程的直接数字控制，因
此 DDC 级要求实时性好、可靠性高、环境适应性强。DDC 级可以采用低档工业控
制计算机、可编程序控制器 PLC 或者可编程序调节器等作为控制设备； 
②SCC 级计算机通常也叫上位机。DCC 级把生产过程数据传送给 SCC 级计算
机，SCC 级计算机通过已定的数学模型，对生产过程数据进行计算处理和优化分
析，输出 优设定值 SP，并把该设定值传送到 DCC 级执行。 
③监督控制系统为两级控制，系统的可靠性比直接数字控制系统高。如果
SCC 级计算机出现故障，DCC 级计算机可以独立完成任务；同样，如果 DDC 级计
算机出现故障，SCC 级计算机也可以独立的完成任务。 
(4) 集散控制系统 DCS（Distributed Control System） 
第一套集散控制系统出现于 1975 年。20 世纪 80 年代中期，集散控制系统
逐步走向成熟并向完全开放、综合控制、现场总线方向发展。 
集散控制系统的功能结构如图 1.4 所示，集散控制系统的组成框图如图 1.5
所示。 
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